























































































































































































































































































































































































２ 筆者は、主としてセンゲらの組織学習論を参照している。P. M. Senge, The Fifth Discipline, 
1990 (守部信之他訳『最強組織の法則－新時代のチームワークとは何か』徳間書店、1995年)他。 
３ 船寄俊雄「戦前・戦後の連続と断絶の視点から見た『大学における教員養成』原則」『教育学
研究』第 80巻第４号、2013年、２-12頁参照。 
４ 例えば、日本学校教育学会編『学校教育の「理論知」と「実践知」－その現状と新たな関係性
の探求』教育開発研究所、2008年など、理論と実践の往還を探究する議論は少なくない。 
